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Infrastructure tourism, which visits infrastructure facilities for sightseeing, is attracting 
attention as a regional revitalization. In this study, we also investigated and organized 
infrastructure facilities, and then grasped the potential of the facilities from two indicators. As a 
result, it was found that the facilities with the highest proportion of the types are dams, followed 
by bridges, rivers, ports, and roads. In terms of attractives, the facility with the highest 
explanation and high potential was the dam. In terms of AT, the facility with the highest 
educational commentary and high potential was the dam. 
 










































































































































































































ダム 橋梁 河川 港湾 道路 水路 灯台 砂防 鉄道 空港 工場 その他
120 79 64 50 49 24 18 16 12 5 19 81
北海道 72 北海道 72 16 4 7 12 8 5 0 1 0 0 2 17
青森 13 1 2 0 2 1 1 2 0 0 0 1 3
岩手 16 6 0 1 3 5 0 0 1 0 0 0 0
宮城 8 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1
秋田 13 3 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 1
山形 19 5 1 3 1 6 0 0 1 0 0 0 2
福島 12 2 0 0 2 4 0 1 2 0 0 0 1
茨城 8 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 1
栃木 8 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
群馬 9 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
埼玉 6 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
千葉 13 1 1 3 0 3 1 2 0 0 1 1 0
東京 19 0 10 3 0 1 1 0 0 0 2 0 2
神奈川 12 1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 3 2
新潟 13 3 1 3 2 1 2 0 1 0 0 0 0
富山 19 2 8 1 1 0 0 0 1 2 0 0 4
石川 8 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2
福井 8 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
山梨 5 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
長野 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
岐阜 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡 11 1 3 0 0 0 0 2 0 3 0 1 1
愛知 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
三重 5 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0
滋賀 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
大阪 8 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3
兵庫 12 0 3 3 0 1 1 0 2 0 0 2 0
奈良 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
和歌山 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
鳥取 11 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3
島根 9 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
岡山 9 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1
広島 21 6 0 6 3 1 0 0 2 0 0 1 2
山口 11 1 2 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0
徳島 13 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4
香川 6 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
愛媛 16 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
高知 15 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2
福岡 14 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 5
佐賀 11 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3
長崎 9 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5
熊本 17 7 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2
大分 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮崎 9 0 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0
鹿児島 12 1 3 0 1 0 3 0 0 1 0 0 3









表 2 インフラツーリズムを行っている施設の 
管理者別の施設分類 
 
ダム 橋梁 河川 港湾 道路 水路 灯台 砂防 鉄道 空港 工場 その他 合計
国 97 10 53 27 42 17 7 15 0 0 0 46 314
都道府県 7 23 5 13 2 2 0 0 0 0 0 4 56
市町村 0 21 4 7 1 3 3 0 0 0 0 16 55
法人 12 5 2 1 0 2 7 0 0 0 0 4 33
民間 4 20 0 2 4 0 1 1 12 5 19 11 79
合計 120 79 64 50 49 24 18 16 12 5 19 81 537
 
















































































図 3 アトラクティブス要素別の施設数の関係 
































































Industry Association が採用するアクティビティ 10 項
 




















図 4 アトラクティブスのポテンシャル数値と 
施設数の関係 



























































































7）．施設全体で見ると 1 つの施設につき平均で 1.5 個
のポテンシャルを有することが確認できた．次に施
設種別の傾向に着目すると，ダムがポテンシャルの
平均が最も高く，1 つの施設につき平均 3.4 個のポテ
ンシャルを有することが確認できた．  

















図 6 AT の要素別の施設数の関係 

















図 7 AT のポテンシャルの数値と施設数の関係
（AT） 
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